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JOHN KEANE
Nacido en Australia, se ha formado en las Universidades de Adelaide, Toronto
y Cambridge. John Keane es catedrático de Teoría Política en la Universidad de
Westminster y en la Wissenschaftszentrum Berlin (WZB). En 1989 fundó el Centro
para el Estudio de la Democracia (CSD). Entre sus numerosas publicaciones desta-
can, The Media and Democracy (1991), que ha sido traducido a más de veinticin-
co idiomas, Democracy and Civil Society (1988; 1998); Reflections on Violence
(1996) (los dos últimos traducidos al español); Civil Society: Old Images, New Vi-
sions (1998); Una biografía de Tom Paine: A Political Life (1995) y otra biografía
sobre el estudio del poder en el siglo XX en Europa: Václav Havel: A Political Tra-
gedy in Six Acts (1999). Entre sus publicaciones más recientes se encuentran Vio-
lence and Democracy (2004) y Global Civil Society? (2003). En 2009 se publicará
una nueva obra del autor con el título The Life and Death of Democracy, libro que
también será traducido al español.
DOMINGO GARCÍA MARZÁ
Catedrático de Ética de la Universitat Jaume I de Castellón. Doctor en Filoso-
fía por la Universitat de València, ha ampliado estudios en Fráncfort (Alemania) y
en St. Gallen (Suiza). En la actualidad imparte clases de Ética Empresarial, Teoría
de la Democracia y Ética de la comunicación. Ha sido director del Departamento
de Filosofía y Sociología y vicerrector de Comunicación.
Es autor de los libros: Teoría de la justicia (J. Habermas y la ética discursiva)
(Madrid, 1992); Teoría de la democracia (Valencia, 1993); Ética Empresarial (junto
con A. Cortina, J. Conill y A. Domingo, Madrid, 1994); La empresa socialmente res-
ponsable. Ética y empresa (Madrid, 2003); Ética empresarial: del diálogo a la con-
fianza, (Madrid, 2004); La apuesta ética de las organizaciones sanitarias (2006);
Public Reason and Applied Ethics. The Ways of Practical Reason in a Pluralist
Society (junto con A. Cortina y J. Conill, Londres, 2008). Además de numerosos
artículos siempre alrededor de la relación entre ética, política y economía.
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RAMÓN A. FEENSTRA
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universitat Jaume I. En
la actualidad es becario de investigación en el área de Filosofía Moral de esta
misma universidad. En 2008 realizó una estancia de investigación de tres meses
en la Centre for Study of Democracy (CSD) siendo tutorizado por el profesor John
Keane. Está realizando la tesis doctoral sobre el concepto de sociedad civil bajo
la dirección de Domingo García Marzá. Los tópicos que centran su interés son los
conceptos de sociedad civil y la opinión pública, así como temas referentes a la
ética en los medios de comunicación.
JODY JENSEN
La doctora Jody Jensen es miembro principal de investigación en el Instituto
de Ciencias Políticas en la Academia Húngara de Ciencias en Budapest. Además
es directora en el campo de las Relaciones Internacionales del Instituto Universi-
tario Europeo en KÅ‘szeg, Hungría, donde imparte clases en el programa del Más-
ter Internacional, Relaciones Internacionales y Estudio Europeos. Su investigación
actual se centra en tópicos como la gobernanza global, la sociedad civil global, la
transformación de la nación-estado y la regulación de los mercados globales.
FERENC MISZLIVETZ
Ferenc Miszlivetz es director del Instituto de Estudios Sociales y Europeos en
Szombathely y Kõszeg. Poseedor de la Cátedra Jean Monnet, y asesor en el Insti-
tuto de Ciencias Políticas en la Academia Húngara de Ciencias. Ha publicado nu-
merosos artículos, e imparte clases, sobre tópicos como la transición en el Centro
Este de Europa, la construcción de Europa y la sociedad Europea.
PAUL DEKKER
Paul Dekker es director de la unidad de investigación Participación y Gobier-
no en el Instituto Neerlandés para la Investigación Social (SCP) y profesor de es-
tudios de la sociedad civil en la Universidad de Tilburg. Sus campos de investi-
gación recientes son el sector sin ánimo de lucro, participación social y política,
la opinión pública, la sociedad y la política en los Países Bajos y la Unión Euro-
pea. Es miembro del consejo de la Sociedad Internacional para la Investigación
del Tercer Sector, de la Asociación Internacional de Ciencia Política, y del Euro-
pean Network of Excellence «sociedad civil y nuevas formas de gobierno».
JAMES M. SKELLY
El doctor James M. Skelly es actualmente coordinador de los programas de Paz
y Justicia para Brethren Colleges Abroad, siendo además profesor visitante de Es-
tudios para la paz en Magee College, Universidad del Ulster. James Skelly es asi-
mismo editor asociado de OpenDemocracy y trabaja como asesor de Millennium
Journal of International Studies. Sus intereses de investigación se centran en la
construcción de la realidad en temas como paz y conflictos, y ha escrito y edita-
do numerosos artículos sobre estos temas. Entre sus trabajos recientes se en-
cuentran «Defence, Deterrence and Cultural Lag», publicado en el Foro de desar-
me de las Naciones Unidas, «A Constructivist Approach to Peace Studies», y «On
the Obsolescence of Just War and Military Neutrality». Durante gran parte de los
últimos treinta años ha estado trabajando en la creación de programas educativos
que sean útiles en la construcción de una sociedad civil global.
AGUSTÍN REYES
Licenciado en Filosofía (Universidad de La República-Uruguay). Estudiante del
programa de doctorado Ética y Democracia (Universitat de València/Universitat
Jaume I – España). Investigador del grupo Ética, Justicia y Economía (Universi-
dad de La República). Docente e investigador en la Universidad Católica del Uru-
guay. Especializado en temas de justicia distributiva, teoría de la racionalidad
práctica y ética de las organizaciones.
GIOVANNI NAVARRIA
Giovanni Navarria es un investigador asociado y estudiante de doctorado en el
Centre for Study of Democracy (CSD), Departamento de Política y Relaciones Inter-
nacionales en la Universidad de Westminster, Londres. Su investigación se centra en
la compleja relación existente entre las tecnologías de comunicación basada en
redes, tales como Internet, y el concepto de poder político. Su investigación sobre
la correlación entre medios de comunicación, gobierno, activismo y poder ha apa-
recido publicada en artículos académicos, capítulos de libro, revistas online y actas
de congresos. Más información en su web personal: www. giovanninavarria.com.
PAULA GABRIELA NÚÑEZ
Profesora de matemáticas e historia. Maestranda en Filosofía e Historia de las
Ciencias (Universidad Nacional del Comahue). Doctoranda en Filosofía (Universi-
dad Nacional de La Plata). Becaria de CONICET. Forma parte de la Asociación Civil
Núcleo Patagónico, dedicada al estudio y difusión de las ciencias sociales, artes y
humanidades en la localidad de San Carlos de Bariloche. Editora del libro Secto-
res Populares: identidad cultural e historia en Bariloche.
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RICARDO DANIEL FUENTES
Historiador. Forma parte de la Asociación Civil Núcleo Patagónico, dedicada al
estudio y difusión de las ciencias sociales, artes y humanidades en la localidad de
San Carlos de Bariloche. Editor del libro Sectores Populares: identidad cultural e
historia en Bariloche. Ha trabajado en el proyecto «Memoria, Identidad y Futuro»,
se encuentra coordinando el proyecto de Redes. Es el referente grupal en relación
al tema de archivos y patrimonio inmaterial.
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